

































　ヴェルサイユ条約の発効となった 1920 年 1 月 10 日から 5 年間，ドイツは連合国側に対し，関税
自主権の放棄や片務的最恵国待遇など不平等な通商関係を維持する義務を負った。このような状況
下に置かれたドイツにとり，1920 年代前半のリトアニアは外政上ある特別な位置づけにあった。
かつてロシア帝国の支配下にあり，第一次世界大戦末期の 1918 年 2 月にはドイツ占領下でロシア
からの独立が画策されたリトアニアは，ドイツの敗戦が事実上確定した 1918 年 11 月以後，独自の



























年 6 月調印（3））に基づき同年 9 月にカウナスで調印された。そのドイツ側での名称は本協定調印か
ら数年後に「船舶航行協定（4）」に定着したが，ドイツ運輸省及び外務省公文書では調印当初，本協
（1）　第一次大戦後のドイツ・リトアニア関係について以下の文献参照（但しメーメル地域をめぐる参考文献につい
て は 本 誌 第 751 号 掲 載 の 拙 稿 を 参 照 ）。Manfred Hellmann, Grundzüge der Geschichte Litauens und des 
litauischen Volkes, Darmstadt 1966. Volker Blomeier, Litauen in der Zwischenkriegszeit, Münster 1998. Harry 
Stossun, Litauen vom Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, in: Deutsche Geschichte im Osten Europas. 
Land der großen Ströme von Polen nach Litauen, hrsg. v. Joachim Rogall, Berlin 2002, S. 461-492. Alfonsas 
Eidintas, Die litauisch-deutschen Beziehungen des 20. Jahrhunderts in der litauischen Forschung, in: Deutschland 
und Litauen. Bestandsaufnahmen und Aufgaben der historischen Forschung, hrsg. v. Norbert Angermann und 
Joachim Tauber, Lüneburg 1995, S. 67-75. Alfonsas Eidintas/Vytautas Žalys/Alfred Erich Senn, Lithuania in 
European Politics. The Years of the First Republic, 1918-1940, New York 1998. Hellmuth Günther Dahms, 
Litauen zwischen den Großmächten 1919-1945, in: Jahrestagung 1987, hrsg. v. Litauischen Kulturinstitut, 
Lampertheim 1988, S. 55-112.
（2）　1920 年代のドイツ東方志向政策について以下参照。Martin Walsdorff, Westorientierung und Ostpolitik, 
Stresemanns Rußlandpolitik in der Locarno-Ära, Bremen 1971. John Hiden, The Baltic States and Weimar 
Ostpolitik, Cambridge 1987. 工藤章『20 世紀ドイツ資本主義』東京大学出版会，1999 年，1-11 頁。北村厚『ヴァ
イマル共和国のヨーロッパ統合構想』ミネルヴァ書房，2014 年。




















　ここで以下のことを指摘したい。ドイツ・リトアニア間船舶航行協定は，1923 年 9 月末の調印
当時，両国によって一定期間機密事項として扱われたことが筆者の研究によって初めて明らかと







（7）　本協定破棄後にリトアニア外務省編纂条約集に収録掲載された。Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis/ 
Recueil des Traités, conclus par la Lithuanie avec les Pays Étrangers, Tomas I: 1919-1929, Kaunas 1930, pp.233-
241: Nr. 39, Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Valstybės dėl plaukiojimo vidaus vandens keliais/ 
Schiffahrtsabkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Republik Litauen. さらに 1933 年のロビンソンに
より作成された 1932 年末までにリトアニアが諸外国と締結した諸条約の一覧表から船舶航行協定が 1930 年にリト
アニア外務省の条約集で初めて公示されたことが記されている。Jacob Robinson, Tabelle der bis Ende 1932 von 
Litauen abgeschlossenen Staatsverträge in chronologischer Reihenfolge, in: Zeitschrift für Ostrecht, 7/1933, S. 789-
813.
（8）　ベルリン・フンボルト大学第一哲学部史学科に 2008 年 4 月 30 日に提出され，同年 11 月 26 日に公聴会による
審査を経て修了した筆者の博士論文。
（9）　Rikako Shindo, Das Binnenschiffahrtsabkommen von 1923/24. Deutsch-litauische Verständigungsversuche im 
Schatten der Memelkonventionsverhandlungen, in: Memel als Brücke zu den baltischen Ländern. Kulturgeschichte 
Klaipėdas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, hrsg. v. Bernhart Jähnig, Osnabrück 2011, S. 205-225.
（10）　前述の博士論文は単著として 2013 年に出版された。Rikako Shindo, Ostpreußen, Litauen und die Sowjetunion 























いるが，1923 年に締結された船舶航行協定は触れられていない（13）。またリトアニア側では 1933 年
にヴァルゾノカスがメーメル港（＝クライペダ）とリトアニアの交通政策に関し詳細な報告を行っ
ているが（14），ここでもドイツ・リトアニア間の船舶航行協定に関する指摘はない。第二次大戦後，
ドイツ側からは 1969 年にヴィロバイトがメーメル地域の経済構造に関し，中世から 20 世紀前半に
至るまでを包括的に取り扱った研究書を出版した。この中でメーメル地域に関わる全ての条約・協
定類が網羅的に言及されたが，単に 1923 年と 1924 年にメーメル河船舶航行に関する協定が締結さ
れたとの一行があるにすぎず，その成立過程あるいは協定内容に関する解説はなされていない（15）。 
（11）　Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis（Recueil des Traités, conclus par la Lithuanie avec les Pays 
Étrangers）, T. I, Nr. 39，前掲，233-241 頁。
（12）　Alwin Kiebeler, Die wirtschaftliche Lage Litauens vor und nach dem Weltkriege, Frankfurt am Main 1934.
（13）　Louis Jahn, Memel als Hafen- und Handelsstadt（1913-1922）, Jena 1926.
（14）　Rudolf Valsonokas, Der Memeler Hafen und die litauische Verkehrspolitik, Memel 1933.




















（16）　ヴェルサイユ講和条約の全条文はフランス語，英語，ドイツ語でドイツ官報 Reichsgesetzblatt（＝ RGBl.）, 
hrsg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin に 1919 年 8 月 12 日付で公示された。RGBl. 1919, S. 687-1349. 日本
語条約文は以下参照，外務省條約局編，大正十四年六月『條約彙纂』第三巻第一部，對獨平和條約及關係諸條約。
（17）　Hans Wehberg, Die Fortbildung des Fluss-Schiffahrtsrechts im Versailler Friedensvertrage, Berlin 1919. 
Albert Dittmann, Das Flußschiffahrtsrecht in völkerrechtlicher Entwicklung mit besonderer Berücksichtigung 
Deutschlands, Würzburg 1920. Bodo Ebhardt, Internationalisierung der deutschen Ströme. Eine Rückschau, in: 
Nauticus 18/1926, S. 146-157. Richard Hennig, Freie Ströme!, Leipzig 1926. Alfred Lederle, Die Rechtsverhältnisse 
der internationalen Ströme auf Grund der Friedensverträge, in: Zeitschrift für Völkerrecht 13/1924, Heft 1, S. 64-
76. Lederle, Die Donau und das internationale Schiffahrtsrecht, Berlin 1928. Lederle, Die Internationalisierung der 
deutschen Wasserstraßen, in: Zehn Jahre Versailles, Bd. 1, hrsg. v. Heinrich Schnee und Hans Draeger, Berlin 
1929, S. 243-267. Fritz Krieg, Das Weltbinnenschiffahrtsrecht und die Ströme Mitteleuropas, in: Mitteleuropäische 
Wasserstraßenpolitik. Referate und Beschlüsse der mitteleuropäischen Wasserstraßenkonferenz Budapest 11. bis 
13. Mai 1929, hrsg. v. Elemér Hantos, Wien und Leipzig 1929, S. 81-101. Otto Schimmer, Die 
Internationalisierung der Flüsse, Würzburg 1930. Ernst Uecker, Die rechtliche Stellung der Oder mit besonderer 
Berücksichtigung des Streites über die räumliche Zuständigkeit der internationalen Oderkommission, Göttingen 
1931. Heinrich Triepel, Internationale Wasserläufe. Kritische Betrachtungen, Berlin 1931. Joachim Volz, Die Frage 
der Internationalisierung der Weichsel, Danzig 1932. Werner Totzek, Das Wesen und die innere Berechtigung der 
Strominternationalisierung unter besonderer Berücksichtigung der Bestimmungen des Versailler Vertrages, 
Breslau 1933. Hans-Werner Otto, Das Wesen und die innere Berechtigung der Internationalisierung der Ströme 
unter besonderer Berücksichtigung der Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages, Breslau 1934. Gerhard 
Giesecke, Die völkerrechtliche Stellung der internationalen Wasserläufe des deutschen Stromgebiets in Geschichte 
und Gegenwart dargestellt mit besonderer Berücksichtigung des Statuts von Barcelona, Breslau 1936. Hans Böhme, 






















（18）　Giesecke（前掲，60 頁）は，メーメル河について，第 331 条において国際化が宣言されたが，1936 年の時点
まで国際委員会の管理下に置かれることはなかったことから，実際には国際化されたとは言えず，沿岸国の主権下
にある通常の河川であると評価している。
（19）　George Tzschirner, Das Gebiet des Njemen-Memelstromes in bezug auf Holzhandel, Flößerei und 
Binnenschiffahrt mit Berücksichtigung der Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 und des 
Friedensvertrags von Versailles vom 10. Januar 1920, Würzburg 1920.
（20）　RGBl. 1936 II, S. 361-362: Reichsminister des Auswärtigen, Freiherr von Neurath, Bekanntmachung über 
die deutschen Wasserstraßen, vom 23.11.1936, Deutsche Note vom 14. November 1936.
（21）　Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde（＝ BA）.
（22）　Akten des Reichsverkehrsministeriums（＝ BA, R5）.
（23）　Akten des Reichswirtschaftsministeriums（＝ BA, R3101）.
（24）　Politisches Archiv des Auswärtigen Amts（＝ PA AA）.
（25）　Akten der Gesandtschaft Kowno（＝ PA AA, Gesandtschaft Kowno）.
（26）　Geheimes Staatsarchiv - Preußischer Kulturbesitz（＝ GStA PK）. 
（27）　Akten des Preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe（＝ GStA PK, I. HA, Rep. 120）.
（28）　Akten des Preußischen Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten（＝ GStA PK, I. HA, Rep. 
87B）.
（29）　Akten des Oberpräsidiums der Provinz Ostpreußen（＝ GStA PK, XX. HA, Rep. 2II）.
（30）　Akten der Ostpreußischen Vertretung beim Reichs- und Staatsministerium（＝ GStA PK, I. HA, Rep. 203）.























（32）　AA ＝ Auswärtiges Amt. ADAP ＝ Akten der deutschen auswärtigen Politik. IHK ＝ Industrie- und 
Handelskammer. LNTS ＝ League of Nations Treaty Series. OPO ＝ Oberpräsident/Oberpräsidium der Provinz 
Ostpreußen. OPV ＝ Ostpreußische Vertretung/Ostpreußischer Vertreter beim Reichs- und Staatsministerium 
in Berlin. PreußFM ＝ Preußisches Finanzministerium. PreußHM ＝ Preußisches Ministerium für Handel und 
Gewerbe. PreußLM ＝ Preußisches Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. PreußMdI ＝
Preußisches Minister ium des Innern .  PreußMP ＝ Preußischer Ministerpräs ident .  RFM ＝
Reichsfinanzministerium. RJM ＝ Reichsjustizministerium. RMdI ＝ Reichsministerium des Innern. RMfEuL ＝
Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft. RT ＝ Reichstag. RVM ＝ Reichsverkehrsministerium. 
RWiM ＝ Reichswirtschaftsministerium. StM ＝ Staatsministerium.
（33）　 戦 間 期 の 東 プ ロ イ セ ン 産 業 構 造 に つ い て 以 下 参 照。Friedrich Richter, Beiträge zur Industrie- und 
Handwerksgeschichte Ostpreußens 1919-1939, Stuttgart 1988。
（34）　1913 年時点で東プロイセンの森林面積は 17.7％，これに対してバイエルンでは 32.9％に達したとされる。
Bruno Pfeifer, Holzhandel und Holzindustrie Ostpreußens, Jena 1918, S. 1.
（35）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 283, IHK Tilsit, Präsident Eugen Laaser an OPO, 21.6.1926.
（36）　Max Contag/Fritz Simon, Königsbergs Großschiffahrtswege nach Litauen, der Ukraine und Polen, im 
Auftrage des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Königsberg i. Pr. und Handelskammer zu 



























製材あるいは製紙用の木材チップ，セルロースなどであった。1913 年時点で 86 万 5 千トンに上っ
たロシア方面からの東プロイセンへの丸太の供給は，1925 年にはその 10 分の 1 弱（約 9 万トン）
（37）　Mammen, Forstwirtschaft, Holzhandel und Holzindustrie in Ostpreußen, in: Forstwissenschaftliches 
Centralblatt, 41/1919, S. 368-388.
（38）　Jahresbericht des Vorsteheramts der Korporation der Kaufmannschaft zu Tilsit 1907, S. 56-63.
（39）　ティルジットの製材業ではユダヤ人経営者 Eugen Laaser，ケーニヒスベルクの木材商・製材業では Adolph 
Stepath による Ernst Hildebrandt A.-G. などが東プロイセン木材業の主力であった。
（40）　Contag/Simon，前掲，22 頁。第一次大戦まで，プロイセン側のメーメル河流域には 120 件以上の製材所や木
材加工所，さらに五つの大規模な製紙用セルロース工場が存在したとされる。
（41）　1 Festmeter（fm）＝ 1 ㎥。当時は 1fm の丸太が約 900kg として換算されたとされる。第一次大戦前後の東西
プロイセンの木材業に関し以下の諸文献を参照。Otto Höhn, Der ostpreußische Holzhandel nach dem Kriege, 
Jena 1925. Hans Friederichs, Ostpreußens Holzhandel und Holzindustrie. Die gegenwärtige Lage im Vergleich 
zur Vorkriegszeit, Berlin und Königsberg 1931.
ドイツ・リトアニア間内陸水運に関する船舶航行協定，1923/1924 年（進藤理香子）
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（43）　Kurt Fröhlich, Die Tarifpolitik der Deutschen Reichsbahn unter besonderer Berücksichtigung Ostpreußens, 
Königsberg, 1927, S. 116f. Ludwig Holtz, Eisenbahnfrachten von den polnischen Holzversandstationen nach 
Königsberg und Danzig nach dem Stande vom 1. August 1923, in: Zeitung des Vereins Deutscher 
Eisenbahnverwaltungen, 63. Jg. Nr. 34, 23. 8. 1923, S. 550.
（44）　メーメル港について Jahn，前掲， 及びケーニヒスベルク港について以下参照。Cornelius Kutschke, 
Königsberg als Hafenstadt, Königsberg 1930. Mammen（前掲，387 頁）によれば，1913 年にロシア方面から流送
されたティルジットで計測された木材 2,212,323fm のうち，メーメル港方面へ 793,205fm，またケーニヒスベルク
港方面へ 716,550fm が搬送された。
（45）　Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer zu Königsberg Pr. für 1925, Königsberg 1926, S. 31.
































（50）　BA, R5/404, RVM, Vermerk über die Besprechung im AA vom 1.11.1922,（Handschrift von Ebhardt）, 
6.11.1922.
（51）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 117, Heft 2, OPV, Aktennotiz über die Besprechung im AA vom 1.11.1922. 
GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 1, RWiM an AA, 27.10.1922. 
（52）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 39, Verein Ostpreußischer Holzhändler und Holzindustrieller
（Vorsitzender Adolf Stepath in Königsberg）an OPO, 7.12.1922; Bl. 15, Handelskammer Tilsit an OPO, 8.11.1922; 
Bl. 17, Handelskammer Königsberg an OPO, 24.11.1922.
（53）　BA, R5/404, OPO an RVM, 28.12.1922. GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 45, Entwurf, OPO an RVM, 
28.12.1922. 
（54）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 117, Heft 2, Aktenvermerk, OPV（Frankenbach）, 23.12.1922.
（55）　BA, R5/404, Aktenvermerk von Ebhardt über die Besprechung mit Ministerialdirektor v. Stockhammern im 




































（56）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 126, Aktenvermerk, Ressortbesprechung im AA betreffend den deutsch-
litauischen Vertragsentwurf, OPV, 23.2.1923.
（57）　BA, R5/404, Aktenvermerk, RVM（Ebhardt）, 3.1.1923.
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（58）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 117, Heft 2, OPV（Frankenbach）, 5.1.1923.
（59）　同上。
（60）　リトアニア武装集団によるメーメル地域占拠に関する研究史整理は本誌第 751 号掲載の拙稿参照。
（61）　GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 1, AA, an RVM, RWiM, PreußHM, OPV, 20.2.1923. GStA PK, I. 
HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 1, Aufzeichnung über die Ressortbesprechung vom 22.2.1923. BA, R5/405, 






























（63）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 117, Heft 2, Geheim!, OPV Frankenbach, 2. März 1923. さらにフランケンバッ
ハはこの中で，ドイツ外務省の方針ではドイツ・リトアニア通商条約がメーメル地域に適用される場合，メーメル
地域のドイツ人住民の経済活動はリトアニア人のそれとして把握されるものとしたことに抗議した。
（64）　GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 1, Aufzeichnung über die Ressortbesprechung vom 22.2.1923.
（65）　Ernst Ludwig Siehr（1869-1945）.
（66）　GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 1, OPO（Siehr）an PreußHM, 29.3.1923.
（67）　BA, R5/405, RWiM, Ergebnis der Besprechung mit Vertretern Ostpreußens über den Entwurf eines 
Handelsvertrags und das Grenzabkommen mit Litauen am 9. April 1923.
（68）　Bodo Ebhardt（1892-1946）.
（69）　BA, R5/405, Entwurf von Ebhardt, 16.4.1923. BA, R5/405, Handschriftliche Notiz von Ebhardt, 17.5.1923. 
GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, RVM an OPO, 29.5.1923. BA, R5/1382, RVM an OPO, 29.5.1923.
（70）　行政協定の一般的定義に関し以下を比較参照。Wörterbuch des Völkerrechts, begründet von Karl Strupp, 







　1923 年 6 月 1 日，第一次ドイツ・リトアニア間通商条約はドレスデンにおいてドイツ全権シュ
トックハマーン，ならびにリトアニア全権ユルギス・シァウリース（73）によって調印された（74）。本条
約の枠組みでは，両国の通商関係全般に関し基本的に双務的最恵国待遇が保障された。これをもっ
て 1922 年 11 月に開始された交渉は一旦の区切りを迎えたが，本条約はなお暫定的性格にあった。
その理由は，とりわけメーメル地域をめぐるなお不確定な国際情勢にあった。第一次通商条約が調
印された 1923 年 6 月当時，リトアニアはまさに主要連合国大使会議とメーメル地域の領有権委譲
問題をめぐり交渉の途上にあり，リトアニアの実効支配下にあるメーメル地域の主権は，国際法的
にはなお主要連合国であるイギリス，フランス，イタリア及び日本に属していた。すなわち，ドイ














（71）　BA, R5/405, RMdI an RVM, 25.4.1923. BA, R5/405, RFM an RVM, 1.5.1923. BA, R5/405, AA an RVM, 
16.5.1923. BA, R5/405, RWiM an RVM, 26.5.1923.
（72）　BA, R5/405, RVM an AA, 29.5.1923.
（73）　Jurgis Šaulys（1879-1948）.
（74）　RGBl. 1924 II, S. 205.
（75）　ドイツ側公文書館資料の調査から明らかとなった。その詳細は筆者博士論文（2008 年）にて初出公表された。
以下参照。Shindo（2011），前掲，210 頁ならびに Shindo（2013），前掲，231 頁及び 287 頁。
（76）　当時ドイツ外務省より非公開を指定された通商条約に付帯された二つの最終議定書は現在以下のドイツ側公文
書で確認できる。BA, R 3101/8134, AA an RWiM, Anlage zum deutsch-litauischen Handelsvertrag vom 1. Juni 
1923. GStA PK, I. HA, Rep. 87B, Nr. 7734, Bl. 238, AA, Nicht zur Veröffentlichung bestimmt! Schlußprotokoll, 1. 
Juni 1923. GStA PK, I. HA, Rep. 87B, Nr. 7734, Bl. 215, AA, 5. Juni 1923. GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, 











　第一次ドイツ・リトアニア通商条約はその後，1924 年 7 月 12 日にドイツ国会の承認を経て，同
年 8 月 8 日付でドイツ官報に通商条約条文が公示された（79）。だがリトアニア側の条約批准は遅れ，
1926 年初めにはドイツ側から督促される状況となった（80）。本条約の第 33 条で定められた両国の批








（1924 年 5 月調印）との関わりにおいてなお時間を要するものとなった。ドイツ・リトアニア間小
国境交通協定は第一次通商条約第 20 条の追加協定として 1925 年 7 月 16 日に両国全権によってベ
ルリンで調印されたが（82），両国批准書の交換はさらに遅れ，ようやく 1928 年 12 月 20 日に行われ 
た（83）。その背景には，リトアニア側が小国境交通協定の正式発効を，第二次通商条約の締結を条件
（77）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, AA（Crull）an die Deutsche Gesandtschaft in Kowno, 27.8.1923, Anlage: 
Notenwechsel, Stockhammern und Schaulis, 1. Juni 1923.
（78）　RGBl. 1924 II, S. 205-223（S. 221）. 第 30 条のリトアニアの好意的対応という一項について以下も参照。
Alfred Lederle, Die Rechtsverhältnisse der internationalen Ströme auf Grund der Friedensverträge, in: Zeitschrift 
für Völkerrecht 13/1924, Heft 1, S. 64-76.
（79）　RGBl. 1924 II, S. 205.
（80）　GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 856, Nr. 194, Bl. 8, OPV an PreußMdI, 5.3.1926.
（81）　RGBl. 1926, II, S. 253. 第一次通商条約の批准問題に関して，のちに 1929 年 1 月 26 日付で第二次ドイツ・リト
アニア間通商航海条約の批准手続きに関する法案がドイツ外務省より国会に提出された際に付帯された条約解説文
を参照。Reichstag IV. Wahlperiode 1928, Drucksache, Nr. 752, Auswärtiges Amt, 26. Januar 1929.
（82）　ドイツ・リトアニア小国境交通協定は正式には，ドイツ・リトアニア通商条約第 20 条に関する追加協定とさ
れ 1925 年 7 月 16 日に調印されたが，ドイツ側では 1928 年 4 月 30 日に議会の賛意を得て同年 5 月 18 日付でドイ
ツ官報（RGBl. 1928 II, S. 377）にその条文が公示され，両国批准書の交換は 1928 年 12 月 20 日に行われた（RGBl. 
1929 II, S. 2）。また小国境交通協定の批准に先行して，1928 年 1 月 29 日にドイツ・リトアニア間の国境条約が調
印され国境の画定が行われた（RGBl. 1929 II, S. 212）。


























1923 年 3 月下旬に主要連合国からリトアニア側に提示されたメーメル条約の草稿では，港湾の管
（84）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 123, OPV an OPO, 14.9.1928.
（85）　BA, R5/405, RVM an OPO, 6. Juni 1923. PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Protokoll der Sitzung im AA, 5. 
Juni 1923. GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 2, Protokoll, 5. Juni 1923.
（86）　BA, R5/405, RVM an OPO, 6. Juni 1923. GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 126, Telegramm, RVM an OPO, 
15.6.1923.
（87）　GStA PK, I. HA, Rep. 87B, Nr. 7734, Bl. 209, Vermerk, PreußLM, 7. Juni 1923.
（88）　GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 2, AA an PreußHM, 11. Juni 1923. GStA PK, I. HA, Rep. 87B, Nr. 
7734, Bl. 249, AA an PreußLM, 11. Juni 1923.
（89）　BA, R5/405, Reisebericht von Ebhardt über die Verhandlungen mit Litauen im Juni 1923.
（90）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Olshausen an AA, 6.6.1923.
（91）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 1er vol., Kaunas 1923, Annexe au N°54, Projet de convention 














側の対外政策上の重要事でもあった。ヴェルサイユ条約発効となった 1920 年 1 月 10 日までメーメ
ル地域はドイツの領土であり，当地のドイツ人住民はリトアニア及びドイツ政府同様，ポーランド
によるメーメル問題への関与に対し強い抵抗を示した。例えば，主要連合国とのメーメル条約交渉















（92）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 1er vol., N°56, Déclaration lue par M. Galvanauskas, Président 
de la Délégation lithuanienne, à la séance du 5 avril 1923 de la Commission d’élaboration du Statut de Memel, 
pp.130-136.
（93）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Olshausen an AA, 6.6.1923.
（94）　GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 1, Vertraulich, AA, 5. April 1923.
（95）　ADAP, Ser. A, Bd. VII, Dok. 167, Generalkonsul in Memel Graf von Wedel an AA, 27.3.1923, S. 403f.
（96）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 1er vol., N°61, Amendements proposés par la Commission 



















れる条約草案の受け入れを拒否する場合，国際連盟規約第 11 条 2 項に基づき，国際連盟理事会を
招集し，本件の扱いをそれへ委ねると決議した（104）。





（97）　BA, R5/405, Mantelprotokoll vom 30.6.1923 unterzeichnet durch Herbst und Lisauskis.
（98）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Lietuvos Respublika, 7.7.1923（Übersetzung aus dem litauischen 
Original: Republik Litauen, Ministerium für Auswärtigen Angelegenheiten an die Deutsche Gesandtschaft in 
Litauen, 7.7.1923）. BA, R5/405, AA an RVM, 11. Juli 1923.
（99）　Petras Klimas（1891-1969）.
（100）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Olshausen an AA, 9.7.1923.
（101）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Seiler an AA, 23.7.1923.
（102）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 1er vol., N°62, Mémoire de la Délégation lithuanienne au 
sujet des amendements proposés au projet de Convention par la Commission d’ élaboration du Statut de Memel, 
remis le 11 juillet 1923, pp.179-182.
（103）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 1er vol., N°63, Note du Secrétariat Général de la Conférence 
des Ambassadeurs à M. le Président de la Délégation lithuanienne, 13.7.1923, p.182. Annex N°1 au N°63, Projet 
de Convention, pp.183-195.
（104）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 1er vol., N°72, Résolution de la Conférence des 
Ambassadeurs, 27.7.1923, p.233.














8 月 8 日のポアンカレのリトアニア側への最後通牒に対し（111），リトアニア政府は指定された期限を














（108）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, AA an Gesandtschaft Kowno, 3.8.1923.
（109）　Raymond Poincaré（1860-1934）.
（110）　パリ大使会議での連合国側とリトアニア間の応酬に関し以下参照。Albrecht Rogge, Die Verfassung des 
Memelgebiets. Ein Kommentar zur Memelkonvention, Berlin 1928, S. 14f. Ernst Friesecke, Das Memelgebiet. Eine 
völkergeschichtliche und politische Studie, Stuttgart 1928, S. 41. 
（111）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 1er vol., N°73, Note de Son Excellence M. Poincaré, Président 
de la Conférence des Ambassadeurs, 8.8.1923, p.233.
（112）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 1er vol., N°74, Note de Son Excellence M. Galvanauskas, 
Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères de Lithuannie, 21.9.1923, p.248.
（113）　同上。
（114）　Die Tätigkeit des Völkerbundes, Bd. III（1923）, Nr. 10, S. 297.
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て態度を変え，通商条約調印から丁度 3 か月を経過した 9 月 1 日，ベルリンのリトアニア公使ジド
チカウスカスを通じて，ドイツ外務省東方局長マルツァン（115）に対し，それまで延期されてきたド
イツ・リトアニア間の船舶航行協定交渉を 9 月 6 日より開始するよう提案した（116）。急な申し出に
ドイツ側は準備に追われ，また夏季休暇中であったことも重なり，ドイツ交渉委員団とリトアニア






















た（121）。これを受け，9 月 15 日にベルリンのドイツ運輸大臣エーザー（122）はドイツ外務省，ドイツ政
府関係各省及びプロイセン邦政府との了承の下，東プロイセン州長官に対し協定締結に関する全権
（115）　Adolf Georg Otto Freiherr von Maltzan（1877-1927）.
（116）　GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 2, Die litauische Gesandtschaft, Sidzikauskas, an Maltzan（AA）, 
1.9.1923. PA AA, Gesandtschaft Kowno 130, Telegramm aus Berlin, AA an Gesandtschaft Kowno, 4.9.1923.
（117）　Christian Herbst（1879-1966）.
（118）　BA, R5/1382（Handakten von Ebhardt）, Reisebericht von Ebhardt über die Verhandlungen in Tilsit, 
Königsberg sowie Kowno vom 8. September bis zum Abschluß vom 28. September 1923.
（119）　Skardinskas.
（120）　前注（118）に同じ。




























（123）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 138f., RVM（Oeser）an OPO, 15.9.1923. 全権授与の原本からの複写
を拙著巻末に掲載，Shindo（2013）前掲，857 頁。
（124）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 137, OPO（Herbst）an RVM, 17.9.1923.
（125）　同上。
（126）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Verbalnote（litauische Urschrift）, Ministerium des Äußern an die 
Deutsche Vertretung in Kaunas, 20.9.1923. PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Telegramm aus Berlin, AA an die 
Gesandtschaft Kowno, 20.9.1923.
（127）　Joseph Kraus.
（128）　BA, R5/1382（Handakten von Ebhardt）, Reisebericht von Ebhardt über die Verhandlungen in Tilsit, 
Königsberg sowie Kowno vom 8. September bis zum Abschluß vom 28. September 1923.
（129）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, die Berichte von Ebhardt über den Inhalt des Abkommens, Bl. 207ff.
（Bl. 211）.
（130）　BA, R5/1382, 協定内容に関する解説はエプハルトの交渉報告書に付帯された，Beilage zum Reisebericht 
von Ebhardt vom 8. bis 28.9.1923. また以下参照。GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 207, Anlage II des 
Abkommens: Richtlinien zu Artikel 9 des Schiffahrtsabkommens.
（131）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Olshausen an AA, 26.9.1923.
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（132）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 200, Abkommen, 28.9.1923. 署名入り協定原本の複写を拙著に掲載，
Shindo（2013），前掲，858-863 頁。
（133）　GStA PK, I. HA, Rep. 120, CXIII, 6b 56, Bd. 2, RVM an sämtliche Reichsminister, 13.10.1923. GStA PK, XX. 
HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 157, RVM（Oeser）an OPO, 19.9.1923. BA, R5/1382, RVM（Oeser）an OPO, 19.9.1923.
（134）　協定内容に関する解説はエプハルトの交渉報告書に付帯された。BA, R5/1382, Beilage zum Reisebericht 
von Ebhardt vom 8. bis 28. September 1923.
（135）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 200, Abkommen, 28.9.1923. 署名入り協定原本の複写を拙著に掲載，
Shindo（2013），前掲，858-863 頁。協定は運輸省管轄の内陸水運行政のみならず，税関及び査証に関する権限も
含むことからドイツ側では財務省，内務省をはじめとする関係各省がこれに関与した。締結当時の協定前文は以下
の よ う に 記 載 さ れ た：Abkommen zwischen der Deutschen Reichswasserstraßenverwaltung zugleich für die 
Deutsche Reichsfinanzverwaltung und die Paßverwaltungen des Deutschen Reichs und Preußens, vertreten 
durch den Preußischen Oberpräsidenten in Königsberg i. Pr. und zwar den Oberpräsidialrat Dr. Herbst und dem 






た（第 1 条）（136）。第一次通商条約第 30 条では，単に双務的最恵国待遇が定められたが，これに対
して本協定では通商条約第 30 条規定を補強する意味で，水路の利用，航行条件，及び料金の徴収
など水運の様々な条件に関し，ドイツ側の念願であった双務的な内国民待遇の保障が達成された




















文の作成とそれへの両国代表の署名が必要となった。これらはようやく 11 月 17 日になってからベ
ルリンのリトアニア公使ジドチカウスカスを通じてドイツ側へ提出された。だがこれに際してリト
アニア政府は，協定の公式調印日を確定せずに，さしあたり空白のままとするようドイツ側へ願い
（136）　東プロイセン州長官側及びリトアニア側のこれに関する要望について，GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 
2093, Bl. 137, OPO（Herbst）an RVM, 17.9.1923.
（137）　同上。
（138）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 84, RVM（Ebhardt）, Programm für die Schiffahrtsverhandlungen 
mit Litauen, 14.7.1923. PA AA, Gesandtschaft Kowno, 122, RVM an AA, 24.7.1923. BA, R5/1382, Reisebericht von 
Ebhardt über die Verhandlungen in Tilsit, Königsberg sowie Kowno vom 8. September bis zum Abschluß vom 
28. September 1923.
（139）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 126, Frankenbach an PreußMP, 2.10.1923.
（140）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 179, RVM（Oeser）an OPO, 2.10.1923.
（141）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, AA an Gesandtschaft Kowno, 23.10.1923.
（142）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, AA an Gesandtschaft Kowno, 30.10.1923.
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出た（143）。


















なる主要連合国側の決議に基づき，同年 9 月 28 日付でメーメル条約をめぐるリトアニアと主要連
合国間の対立問題を国際連盟理事会の判断に委ねることとなった（151）。




（143）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130,（Entwurf）, Gesandtschaft Kowno an OPO, 17.11.1923.
（144）　Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau（1869-1928）.
（145）　Георгий Васильевич Чичерин（1872-1936）.
（146）　PA AA, NL Brockdorff-Rantzau, 14/2, Brockdorff-Rantzau an Maltzan, 14.11.1923.
（147）　PA AA, NL Olshausen（Lebenserinnerungen, Bd. 2）, Bl. 69f.
（148）　ADAP, Ser. A, Bd. IX, Dok. 47, Gesandter in Kowno, Olshausen an AA, 8.12.1923, S. 110f.
（149）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 226, Deutscher Gesandter, Olshausen an Ministerpräsidenten 
Galvanauskas, 10.12.1923.
（150）　PA AA, Gesandtschaft Kowno 130, Deutsche diplomatische Vertretung für Litauen/Deutscher Gesandter, 
Olshausen, 10.12.1923.
（151）　Die Tätigkeit des Völkerbundes, Bd. III（1923）, Nr. 10, S. 297.
（152）　Die Tätigkeit des Völkerbundes, Bd. III（1923）, Nr. 12, S. 354.
ドイツ・リトアニア間内陸水運に関する船舶航行協定，1923/1924 年（進藤理香子）
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を確認したうえで（157），2 月 11 日よりメーメル市での現地調査を開始した。帰路上，リトアニアの








（153）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 2me vol., Kaunas 1924, N°6, Procès-verbal de la neuvième 
séance（publique）du Conseil, tenue à Paris, 17.12.1923, pp.38-40.
（154）　Norman Hezekiah Davis（1878-1944）.
（155）　Die Tätigkeit des Völkerbundes, Bd. III（1923）, Nr. 12, S. 354. 1924 年 3 月 6 日の国際連盟メーメル委員会報
告書は以下に引用掲載。Jocob Robinson, Kommentar der Konvention über das Memelgebiet vom 8. Mai 1924, 
Bd. II, Kaunas 1934, S. 35-52.
（156）　ADAP, Ser. A, Bd. IX, Dok. 138, Telegramm, Staatssekretär Frhr. v. Maltzan an die Gesandtschaft in 
Kowno, 7.2.1923.
（157）　Die Tätigkeit des Völkerbundes, Bd. IV（1924）, Nr. 2, S. 48f.
（158）　Robinson，前掲，35-52 頁。




　2 月末から 3 月初めにかけ，ジュネーブの国際連盟理事会と調査委員会は，関係国であるリトア
ニア，メーメル地域及びポーランドの代表を招集し入念な事情聴取を行った。リトアニアからはジ
ドチカウスカス，クリマスら政府高官に加え，さらに首相ガルヴァナウスカス自身も 2 月 27 日よ




















連合国四か国の全権委員は 1924 年 5 月 8 日にメーメル条約と三付属書の原本に署名し，リトアニ




（161）　League of Nations, The Question of Memel. Draft of Convention on the Status of Memel, 6. March 1924
（Total Digital Access to the League of Nations Archives Project, R595/11/15971/34254/Jacket 2, https://lontad-
project.unog.ch/idurl/1/3182）.
（162）　Documents diplomatiques. Question de Memel, 2me vol., N°15, Procès-Verbal de la huitième séance
（publique）de la vingt-huitième session du Conseil, tenue à Génève, 14.3.1924, pp.123-129.
（163）　Konstanty Skirmunt（1866-1949）.





















アニアにより了承されてから 12 日後の 1924 年 3 月 26 日，リトアニア政府は 1923 年 9 月末にカウ
ナスで調印されたドイツ・リトアニア間船舶航行協定を正式に承認し，同協定第 12 条に準じてこ










（168）　LNTS, vol. 7, 1922, pp.11-33, No. 171: Convention and Statute on Freedom of Transit, April 20, 1921.
（169）　PA AA, Gesandtschaft Kowno, 130, Galvanauskas, 26.3.1924. 船舶航行協定（＝内陸水運協定）の批准に関す
るリトアニア首相兼外務大臣ガルヴァナウスカスの署名入り覚書の原本の複写を拙著に掲載。Shindo（2013），前
掲，864 頁。
（170）　PA AA, Gesandtschaft Kowno 130, Deutsche diplomatische Vertretung für Litauen/Deutscher Gesandter, 
Olshausen, 10.12.1923.




























（173）　引用箇所の原文：„Das Binnenschiffahrtsabkommen ist vertraulich, um Litauen in kommenden Verhandlungen 
mit dritten Ländern, vor allem Polen, nicht zu belasten“ BA, R5/407, RVM, 3.4.1924. GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, 
Nr. 2093, Bl. 231, Vertraulich!, RVM, 3.4.1924.
（174）　同上。
（175）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 240, IHK Königsberg an OPO, 6.5.1923. GStA PK, XX. HA, Rep. 
2II, Nr. 2093, Bl. 241, IHK Tilsit, 6.5.1924.
（176）　GStA PK, I. HA, Rep. 126, Niederschrift über die Besprechung vom 10.5.1924, betr. Ausführung des 
deutsch-litauischen Schiffahrtsabkommens.
（177）　Eugen Laaser.
（178）　GStA PK, I. HA, Rep. 126, Niederschrift über die Besprechung vom 10. Mai 1924, betr. Ausführung des 
deutsch-litauischen Schiffahrtsabkommens.
（179）　Erich Wallroth（1876-1929）.




























（181）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 126, Frankenbach, 13.5.1924. BA, R5/407, Frankenbach an Ebhardt, 26.5.1924. 
BA, R5/407, AA an RVM, 5.6.1924. Vgl. PA AA, Gesandtschaft Kowno, 122, AA an Deutsche Botschaft Moskau, 
Gesandtschaft Kowno, Gesandtschaft Warschau, Generalkonsul Memel, 5.6.1924.
（182）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 287, Niederschrift über die Besprechung mit Vertretern der 
Handelskammer Tilsit vom 22.7.1924, OPO, 24.7.1924.
（183）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 316, Gutachten der Wasserbaudirektion in Königsberg, 19.8.1924.
（184）　RGBl. 1924 II, S. 205.
（185）　カウナス協定とは，内陸水運協定＝船舶航行協定を指す。
（186）　 引 用 箇 所 の 原 文：„Da aber das Kauener Abkommen geheim ist, kann Deutschland seine öffentliche 
Berücksichtigung nicht verlangen“, GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 314, RVM an OPO, 22.8.1924.
（187）　GStA PK, I. HA, Rep. 203, Nr. 126, OPO（Herbst）an OPV, 11. Mai 1924.
（188）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 303, IHK Tilsit an OPO, 22.7.1924.
（189）　GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 316, Gutachten der Wasserbaudirektion in Königsberg, 19.8.1924. 






け協議すべきであるとの立場をとった（191）。1924 年 9 月 11 日，ドイツ外務省の指示に従いつつドイ
ツ運輸省は，東プロイセン州長官にリトアニアへ協定の遵守を促すよう命じた（192）。
　他方，1924 年 5 月に主要連合国側とリトアニア間に調印されたメーメル条約は，1924 年 7 月 30
日にリトアニア議会の承認をもって批准が成立し，同年 9 月にリトアニア国内とメーメル地域内の
















（190）　BA, R5/407, OPO an RVM, 29.7.1924. GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 287, Niederschrift über die 
Besprechung mit Vertretern der Handelskammer Tilsit vom 22.7.1924, OPO, 24.7.1924.
（191）　BA, R5/407, RVM an OPO, 22.8.1924.
（192）　BA, R5/407, AA an RVM, 2.9.1924. GStA PK, XX. HA, Rep. 2II, Nr. 2093, Bl. 328, RVM an OPO, 11.9.1924. 
（193）　Die Tätigkeit des Völkerbunds, Bd. IV（1924）, Nr. 10, S. 259. メーメル条約の主要連合国四か国全ての批准が
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